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I. TEMAS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL 
 
QC6 Para usted, entre los siguientes temas, ¿en cuáles debería concentrarse la campaña electoral para las próximas 
elecciones europeas? ¿En primer lugar? ¿En qué otros temas? 
 
TEMAS DE LA CAMPAÑA EB 69 EB 70 EB71
El desempleo 47 % 49 % 57 %
El crecimiento económico 45 % 51 % 52 %
La inflación y el poder adquisitivo 41 % 47 % 40 %
El futuro de las pensiones 32 % 33 % 32 %
La delincuencia 37 % 33 % 29 %
La seguridad del suministro energético (N) - - 27 %
La lucha contra el cambio climático 33 % 29 % 26 %
La inmigración 32 % 29 % 24 %
El terrorismo 35 % 28 % 24 %
Seguridad alimentaria (N) -  -  23 %
Agricultura 17 % 17 % 19 %
La moneda única, el euro 17 % 17 % 13 %
La conservación del modelo social europeo 12 % 13 % 11 %
Los poderes y las competencias de las instituciones europeas 12 % 13 % 10 %
Los valores y la identidad europeas 12 % 13 % 10 %
NS 5 % 6 % 3 %
Otros 1 % 1 % 1 %
*Suma de respuestas dadas a todas las opciones 
*N = tema nuevo, añadido en el EB71 
 
 
 Variaciones nacionales relativas a los tres temas principales de la campaña:  
 
¾ El desempleo: 
- Los tres países que lo sitúan en primer lugar: Irlanda (84 %), Grecia (83 %) y 
Portugal (80 %) 
- Los tres países que lo sitúan en último lugar: Dinamarca (39 %), Países Bajos 
(42 %) y el Reino Unido (47 %) 
 
¾ El crecimiento económico: 
- Los tres países que lo sitúan en primer lugar: Grecia (77 %), Lituania (72 %) y 
Chipre (70 %) 
- Los tres países que lo sitúan en último lugar: el Reino Unido (41 %), Finlandia 
(43 %) y Austria (44 %) 
 
¾ La inflación y el poder adquisitivo: 
- Los tres países que lo sitúan en primer lugar: Francia (66 %), Malta (61 %) y 
Portugal (60 %). 
- Los tres países que lo sitúan en último lugar: Polonia (14 %), el Reino Unido, 
Dinamarca y Suecia (16 %) 
 
 Variaciones demográficas: 
 
¾ El desempleo:  
 
- Lo citan como cuestión prioritaria más mujeres que hombres (un 59 % frente a un 
52 %); 
- La frecuencia de elección de este tema disminuye con la edad: un 62 % de los 
encuestados con una edad comprendida entre los 15 y los 24 años lo nombran como 
cuestión prioritaria, frente a un 54 % de las de 55 años o de una edad superior; 
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- Es más importante para los encuestados que se sitúan a la izquierda en la escala 
política (61 %) que para los de derechas (52 %). 
 
¾ La inflación y el poder adquisitivo: 
 
- Opción prioritaria elegida con más frecuencia por los obreros (45 %) y con menos 
frecuencia por los jubilados (37 %). 
II. CONCIENCIACIÓN RESPECTO A LAS ELECCIONES 
 
A. Conocimiento de la fecha 
 
QC1 En su opinión, ¿cuándo se celebrarán las próximas elecciones europeas aquí en España? 
 
 EB69 EB70 EB71
2009 (total) 16 % 26 % 32 %
Junio de 2009 4 % 8 % 16 %
Otros 2009 9 % 18 % 16 %
Otros 9 % 7 % 6 %
NS 75 % 67 % 62 %
*EB69: primavera de 2008; EB70: otoño de 2008 
 
 Variaciones nacionales:  
- Luxemburgo (66 %), Malta (64 %), Chipre y Eslovaquia (61 %) son los países 
donde los encuestados son más conscientes de que las elecciones tendrán lugar en 
2009. 
- En Finlandia (86 %), el Reino Unido (84 %) y España (75 %) se registra el 




 Variaciones demográficas: 
 
- La diferencia entre hombres y mujeres respecto a su conocimiento de la fecha de 
las elecciones persiste (un 57 % de los hombres no lo sabe, frente a un 66 % de 
las mujeres), pero dicho conocimiento registra un aumento en ambos grupos 
respecto a la oleada anterior del EB. 
- El grupo más joven de encuestados (con edades comprendidas entre 15 y 24 
años) es el que menos consciente de la fecha (69 % de respuestas «NS»). 
 
B. Interés por las elecciones 
 
QC2 Las próximas elecciones europeas serán en junio de 2009. ¿Hasta qué punto le interesan estas elecciones? 
 
 EB69 EB70 EB71 
Interesado/a 46 % 44 % 44 % 
Poco interesado/a 51 % 54 % 53 % 
NS 3 % 2 % 3 % 
Interesado/a: suma de respuestas «Muy interesado/a» y «Algo interesado/a» 
Poco interesado/a: suma de respuestas «Algo interesado/a» y «Nada interesado/a» 
 
 
 Variaciones nacionales:  
 
- Grecia (62 %), Irlanda (61 %) y Malta (59 %) son los países en que se 
registra un mayor interés por las elecciones europeas. 
- El menor interés se registra en Letonia (20 %), República Checa (24 %) y 
Polonia (30 %). 
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 Variaciones demográficas: 
 
- El interés sigue siendo superior entre los hombres (48 %) que entre 
las mujeres (41 %). 
- Aumenta con la edad y con la edad de terminación de los estudios. 
- Los encuestados de la izquierda y la derecha del espectro político 
muestran un mismo interés (52 %), pero los de centro están menos 
interesados (44 %).
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C. Probabilidad de votar 
 
QC3 Puede decirme, en una escala de 1 a 10, ¿qué posibilidades hay de que usted vote en las próximas elecciones 
Europeas de Junio de 2009? Por favor, sitúese en un punto de la escala, donde '1' indica que definitivamente no votará, 
'10' indica que definitivamente votará y el resto de puntos indica algo entre estas dos posiciones. 
  
 EB69 EB70 EB71 
1. Definitivamente no votará 14 % 15 % 15 % 
2. 3 % 4 % 4 % 
3. 4 % 5 % 5 % 
4. 3 % 4 % 4 % 
5. 10 % 10 % 10 % 
6. 6 % 6 % 6 % 
7. 8 % 7 % 8 % 
8. 10 % 9 % 9 % 
9. 7 % 6 % 6 % 
10. Definitivamente votará 30 % 28 % 28 % 
NS 5 % 6 % 5 % 
Media 6,6 6,3 6,4 
 
QC3  Los extremos en la escala de posibilidades de votar* 
 
  EB 69 EB70 EB71 
Definitivamente no votará (1) 14 % 15 % 15 % 
Probablemente votará (9-10) 37 % 34 % 34 % 
*Los estudios previos indican que sólo las personas que evalúan sus posibilidades de votar con 
niveles comprendidos entre el 10 y el 9 en una escala de 10 niveles es probable que realmente 
acudan a las urnas. 
 
 Variaciones nacionales:  
- Bélgica (70 %), Luxemburgo (62 %), Dinamarca y Malta (56 %) son los países 
donde se registra un mayor porcentaje de encuestados que es probable que voten. 
- La proporción más elevada de encuestados que afirman que definitivamente no 
votarán se registra en el Reino Unido (30 %), Polonia (19 %), Letonia, España y 
Hungría (18 %). 
 
 Variaciones demográficas: 
- El tramo de edad que es menos probable que vote es el de los estudiantes 
(un 27 % sostienen que definitivamente no votarán) y en general, los 
encuestados con edades comprendidas entre 15 y 24 (25 %). 
- La probabilidad de votar es más elevada entre los encuestados de 20 años 
o una edad superior cuando finalizan sus estudios (un 40 % afirman que 
definitivamente votarán), directivos (38 %) y jubilados.  
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D. Criterios para la elección de un candidato 
 
QC4 Entre los siguientes criterios, ¿podría decirme cuál sería el principal elemento de decisión en las 
elecciones europeas? 
 
 EB69 EB71 
La experiencia del candidato en temas europeos 40 % 39 % 
Las posiciones de los candidatos sobre temas nacionales 37 % 35 % 
Las posiciones de los candidatos sobre temas europeos 36 % 35 % 
La experiencia del candidato a nivel nacional 29 % 32 % 
Las posiciones de los partidos candidatos sobre temas europeos 30 % 31 % 
La personalidad de los candidatos 30 % 30 % 
La notoriedad de los candidatos 17 % 16 % 
Otros 1 % 1 % 
NS 17 % 10 % 
*máximo de tres respuestas, el % es la suma de todas las respuestas proporcionadas 
 
 
 Variaciones nacionales relativas a los tres principales criterios:  
 
¾ La experiencia del candidato en temas europeos: 
- Los tres países que lo sitúan en primer lugar: Eslovenia (60 %), 
Suecia (58 %) y Luxemburgo (57 %) 
- Los tres países que lo sitúan en último lugar: Portugal (25 %), 
Rumanía e Italia (28 %) 
 
¾ Las posiciones de los candidatos sobre temas nacionales: 
- Los tres países que lo sitúan en primer lugar: Chipre (65 %), 
Bulgaria (57 %), Eslovaquia y Grecia (55 %) 
- Los tres países que lo sitúan en último lugar: República Checa 
(27 %), Italia y Polonia (28 %) 
 
¾ La posición de los candidatos sobre temas europeos: 
- Los tres países que lo sitúan en primer lugar: Suecia (58 %), los 
Países Bajos (54 %), Dinamarca (50 %) 
- Los tres países que lo sitúan en último lugar: Letonia (20 %), 
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E. Motivos aducidos para no votar 
 
QC5 Si no va a votar en la elecciones europeas de Junio de 2009, será porque...? 
 
  EB69 EB71 
No conoce suficientemente el papel del Parlamento Europeo (M) 60 % 64 % 
Cree que su voto no cambiará nada 68 % 62 % 
Cree que no está suficientemente informado para ira votar 58 % 59 % 
Cree que el Parlamento Europeo no se ocupa de los problemas que le 
conciernen 57 % 55 % 
Está en contra de Europa, la Unión Europea, la construcción europea 23 % 20 % 
*Sí/No/NS para cada respuesta posible; % de respuestas afirmativas dadas 
(M) punto modificado 
 
 
 Variaciones nacionales:  
 
¾ No conoce suficientemente el papel del Parlamento Europeo: 
- Los tres países que lo sitúan en primer lugar: Suecia (73 %); 
Estonia (72 %); Portugal y el Reino Unido (71 %) 
- Los tres países que lo sitúan en último lugar: Malta (37 %), 
Rumanía (41 %) e Italia (46 %). 
 
¾ Cree que su voto no cambiará nada: 
- Los tres países que lo sitúan en primer lugar: Bulgaria (79 %), 
Austria (79 %) y Letonia (76 %). 
- Los tres países que lo sitúan en último lugar: Malta (34 %), 
Dinamarca (39 %) y los Países Bajos (41 %). 
 
¾ Cree que no está suficientemente informado para ir a votar: 
- Los tres países que lo sitúan en primer lugar: Suecia (75 %), 
Portugal (72 %) y Letonia (69 %). 
- Los tres países que lo sitúan en último lugar: Malta (34 %), 
Bélgica (41 %), Finlandia y Rumanía (44 %). 
 
¾ Cree que el Parlamento Europeo no se ocupa de los problemas que le 
conciernen: 
- Los tres países que lo sitúan en primer lugar: Grecia (75 %), 
Letonia (73 %), Bulgaria y Alemania (67 %). 
- Los tres países que lo sitúan en último lugar: Países Bajos (24 
%), Dinamarca (30 %) y Rumanía (38 %). 
 
¾ Está en contra de Europa, la Unión Europea, la construcción europea: 
- Los tres países que lo sitúan en primer lugar: Austria (35 %), 
Grecia y Suecia (28 %). 
- Los tres países que lo sitúan en último lugar: Luxemburgo (5 %), 
Bulgaria (7 %), Rumanía (8 %). 
 
 Variaciones demográficas: 
 
¾ No conoce suficientemente el papel del Parlamento Europeo: 
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- citado con mayor frecuencia por las mujeres que por los 
hombres (un 67 % frente a un 60 %), 




¾ Cree que su voto no cambiará nada: 
- este motivo por el que no se vota disminuye con el aumento de la 
edad de finalización de los estudios 
 
¾ Cree que no está suficientemente informado para ira votar: 
- se registra una importante diferencia entre hombres y mujeres: un 
56 % frente a un 61 % 
 
¾ Cree que el Parlamento Europeo no se ocupa de los problemas que le 
conciernen: 
- El tramo de las edades comprendidas entre los 40 y los 57 años 
cita este motivo con mucha mayor frecuencia que los otros 
(media europea de un 62 % frente a un 55 %). 
- Lo mismo se aplica a los trabajadores por cuenta propia y los 
obreros (ambos, un 61 %) 
 
¾ Está en contra de Europa, la Unión Europea, la construcción 
europea: 
- 3 puntos porcentuales de diferencia entre hombres y mujeres (un 
22 % frente a un 19 %) 
- la frecuencia aumenta con la edad de los encuestados y 
disminuye con la edad superior de finalización de los estudios 
- sólo un 10 % de los estudiantes aducen este motivo para no votar 
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III. RECUERDO DE LA APARICIÓN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA DECISORIA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 
 
A. Recuerdo de la aparición del PE en los medios de comunicación e impresión 
causada 
 
QB1 Recientemente, ¿ha leído en la prensa, visto en Internet o escuchado en la radio o en la televisión algo 
sobre el Parlamento Europeo? 
 
 EB68 EB70 EB71 
Sí 42 % 44 % 36 %
No 54 % 53 % 60 %
NS 4 % 3 % 4 %
 
 Variaciones nacionales:  
 
¾ Los resultados indican que Eslovenia (69 %), Eslovaquia (63 %) y Finlandia (59 %) 
son los países que más recuerdan la aparición del Parlamento Europeo en los 
medios de comunicación. 
 




QB2 ¿Lo que ha leído u oído le ha causado una impresión favorable o desfavorable del Parlamento Europeo?  
 
 EB38* E71 
En general favorable 46 % 44 % 
Ni favorable ni desfavorable (espontáneo) 27 % 32 % 
En general desfavorable 21 % 21 % 
NS 6 % 3 % 
*EB38 de 1992 
 
 
 Variaciones nacionales:  
 
¾ El número más elevado de encuestados a los que en general causó una impresión 
favorable la aparición del PE en los medios de comunicación se registró en Chipre 
(68 %), Rumanía (64 %) y Lituania (62 %). 
 
¾ El número más elevado de largo de los encuestados a los que en general causó 
una impresión desfavorable la aparición del PE en los medios de comunicación se 
registró en el Reino Unido (49 %), seguido de Bélgica y Francia, donde el valor se 
aproxima mucho más a la media comunitaria (27 %). 
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B. Conocimiento de la competencia decisoria en el Parlamento Europeo 
 
 
QB3 Para cada una de las siguientes frases relacionadas con la Unión Europea, ¿podría decirme si cree que es 
verdadera o falsa? 
 
EB68 EB71 
 Verdadera Falsa NS Verdadera Falsa NS 
Los miembros del Parlamento 
europeo son elegidos 
directamente por los 
ciudadanos de cada Estado 
miembro (M) 
48 % 31 % 21 % 53 % 23 % 24 %
El presupuesto de la Unión 
Europea es decidido 
conjuntamente por el 
Parlamento Europeo y los 
Estados miembros 
60 % 10 % 30 % 54 % 12 % 34 %
En la Unión Europea, las 
decisiones en términos 
legislativos (leyes y 
directivas) se toman de 
manera conjunta por el 
Parlamento Europeo y los 
Estados miembros (N) 
- - - 53 % 16 % 31 %
Cada Estado miembro tiene el 
mismo número de miembros 
en el Parlamento Europeo (N) 
- - - 20 % 48 % 32 %
*N = frase nueva, añadida en el EB71 
 
QB3 Para cada una de las siguientes frases relacionadas con la Unión Europea, ¿podría decirme si cree que es 
verdadera o falsa? 
 
 EB71
Promedio de respuestas correctas 52 %







 Variaciones nacionales:  
 
¾ Chipre (84 %), Malta (84 %) y Grecia (81 %) son los países con un número más 
elevado de encuestados que saben que los diputados al PE son elegidos directamente. 
¾ Francia (39 %), el Reino Unido (44 %) y Letonia (45 %) son los países que registran 
el número más bajo de respuestas correctas. 
 
 
¾ Los Países Bajos (72 %), Finlandia (70 %) y Grecia (67 %) son los países donde se 
conoce mejor el hecho de que el presupuesto comunitario esté sometido a la decisión 
conjunta del PE y los Estados miembros. 
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¾ Italia (42 %), Rumanía y Bulgaria (44 %) son los países donde lo conoce el menor 
número de personas. 
 
 
¾ Finlandia (69 %), los Países Bajos (67 %), Dinamarca y Hungría (66 %) son los 
países con un número superior de encuestados que consideran verdadera la 
afirmación de que en la UE, el Parlamento Europeo y los Estados miembros adoptan 
las decisiones legislativas (leyes y directivas) de manera conjunta. 
¾ Irlanda (43 %), el Reino Unido (44 %) y Rumanía (45 %) son los países con un 
número inferior de encuestados que conocen este hecho. 
 
 
¾ En Finlandia (79 %), los Países Bajos y Suecia (78 %), la mayoría de los 
encuestados saben que cada Estado miembro no tiene el mismo número de diputados 
al PE. 
¾ Rumanía (23 %), Portugal (29 %) y España (32 %) son los países con un menor 
número de encuestados que saben que el número de escaños no es el mismo. 
 
 
¾ Finlandia (72 %), Chipre (71 %), Grecia y los Países Bajos (67 %) son los países que 
han proporcionado el número medio más elevado de respuestas correctas a las cuatro 
afirmaciones en su conjunto. 
¾ El Reino Unido, Rumanía y Italia (44 %) son los que han registrado un número 
inferior de respuestas correctas. 
 
 
QB4 Y, en su opinión, ¿los Eurodiputados se sientan en el Parlamento Europeo de acuerdo con…?  
         
 EB68 EB71
Su nacionalidad 44 % 36 %
Sus afinidades políticas 33 % 36 %
NS 23 % 28 %
 
 Variaciones nacionales:  
 
¾ Chipre (61 %), Eslovenia (58 %) y Bélgica (55 %) son los países con un número más 
elevado de encuestados que confirman como verdadero el supuesto correcto de que 
los diputados al PE se sientan de acuerdo con sus afinidades políticas. 
 
¾ Por otra parte, un 59 % de los encuestados en la República Checa, un 54 % en Grecia 
y un 49 % in Eslovaquia creen que los diputados se sientan de acuerdo con su 
nacionalidad. 
 
¾ En Bulgaria (49 %), el Reino Unido, Rumanía y Malta (37 %) se registra el mayor 
número de respuestas «No sabe». 
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IV. PERCEPCIÓN DEL PAPEL QUE DESEMPEÑA EL 
PARLAMENTO EUROPEO  
 
 
















Se ha reforzado 45 % 42 %
Ha permanecido igual 26 % 29 %
Se ha debilitado 8 % 11 %
NS 21 % 18 %
 
 Variaciones nacionales:  
 
¾ Los Países Bajos (64 %), Chipre (62 %) y la República Checa (61 %) son los países 
donde está extendida en mayor medida la opinión de que el papel del PE se ha 
reforzado en los últimos 10 años. 
¾ Austria, Grecia (19 %) y Bélgica (18 %) son los países con el mayor número de 
encuestados que creen que su papel se ha debilitado, si bien dicha opinión también 
es minoritaria en dichos países. 
 
 
QB5 A usted personalmente, ¿le gustaría que el Parlamento Europeo desempeñara un papel más 
importante o menos importante del que desempeña en la actualidad? 
 
 EB68 EB70 EB71 
Más importante 48 % 44 % 48 % 
Menos importante 12 % 14 % 22 % 
El mismo (ESPONTÁNEO) 22 % 24 % 16 % 
NS 18 % 18 % 14 % 
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 Variaciones nacionales:  
 
¾ Grecia, Chipre (75 %) y Malta (61 %) son los países con un número más elevado 
de encuestados que creen que el PE debería desempeñar un papel más 
importante. 
¾ Por otra parte, el Reino Unido (37 %), Suecia (29 %) y Dinamarca (27 %) son los 




V. CONFIANZA DEPOSITADA EN EL PARLAMENTO EUROPEO Y 
EN OTRAS INSTITUCIONES EUROPEAS 
 
 QA11 Para cada uno de los siguientes organismos europeos, diga si tiende a confiar en él o tiende a no confiar 















Tiende a confiar 51 % 45 % 47 % 42 % 48 % 39 % 
Tiende a no confiar 31 % 37 % 30 % 36 % 30 % 40 % 
NS 18 % 18 % 23 % 22 % 22 % 21 % 
 Esta pregunta aparece en la parte general del cuestionario EB estándar. 
 
 
 Variaciones nacionales 
 
¾ Bélgica, Eslovaquia (64 %) y Chipre (63 %) son los países con un número más 
elevado de encuestados que tienden a confiar en el Parlamento Europeo. 
 
¾ En el lado opuesto, el Reino Unido (59 %), Grecia y Austria (42 %) son los países 
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VI POLÍTICAS Y VALORES PRIORITARIOS DEL PARLAMENTO 
EUROPEO 
 
QB7 El Parlamento Europeo promueve el desarrollo de ciertas políticas a nivel de la Unión Europea. En su 
opinión, ¿a cuáles de las siguientes políticas se les debería dar prioridad? 
 
POLÍTICAS DE LA UE EB70 EB71 
Una mejora en la protección del consumidor y de la salud pública 33 % 36 % 
La coordinación de las políticas económicas, presupuestarias y fiscales  26 % 32 % 
Una política de seguridad y de defensa que permita a la UE enfrentarse a la crisis 
internacional  36 % 32 % 
Lucha contra el cambio climático (M) 31 % 30 % 
Una política energética común con el propósito de asegurar la independencia 
energética de la UE  30 % 30 % 
Una política agrícola que sea respetuosa con el medio ambiente que contribuya al 
equilibrio global alimentario  25 % 29 % 
La lucha contra el terrorismo dentro del respeto a las libertades individuales 29 % 29 % 
Una política de inmigración común implementada con la consulta a los países de 
origen  19 % 24 % 
Una política exterior que permita a la UE hablar con una sola voz en el ámbito 
internacional  29 % 23 % 
Una política de investigación y desarrollo (I+D) que asegure la competitividad y 
la innovación  14 % 18 % 
La reafirmación de un modelo social europeo  11 % 14 % 
NS 9 % 6 % 
*este ítem fue ligeramente modificado respecto a la oleada anterior 
 
 
 Variaciones nacionales respecto a tres políticas altamente prioritarias:  
 
¾ Una mejora en la protección del consumidor y de la salud pública:  
- Grecia (64 %), Chipre (63 %) y Eslovenia (48 %) son los países que dan más 
importancia a este criterio. 
- Suecia (21 %), el Reino Unido (23 %), y Finlandia (27 %) son los países que 
dan menos importancia a este criterio. 
 
¾ La coordinación de las políticas económicas, presupuestarias y fiscales: 
- Lituania (63 %), Letonia (59 %) y Hungría (56 %) son los países que dan más 
importancia a este criterio.  
- Dinamarca (10 %), Suecia y Malta (18 %) son los países que dan menos 
importancia a este criterio. 
 
¾ Una política de seguridad y de defensa que permita a la UE enfrentarse a la 
crisis internacional: 
- Chipre (48 %), Eslovaquia (47 %) y Rumanía (45 %) son los países que dan 
más importancia a este criterio. 
- Malta (18 %), Eslovenia (22 %), Portugal y Irlanda (23 %) son los países que 
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 QB8 En su opinión, ¿cuáles de los siguientes valores debe defender el Parlamento Europeo como cuestión 
prioritaria? (máx. 3 respuestas) 
 
VALORES EB71 
La protección de los derechos humanos en el mundo 57 % 
La solidaridad entre los Miembros de la Unión Europea 31 % 
La igualdad entre hombres y mujeres 31 % 
Libertad de expresión 30 % 
La solidaridad entre la Unión Europea y los países pobres del 
mundo 
27 % 
El diálogo entre culturas y religiones 24 % 
La protección de las minorías 20 % 
La abolición de la pena de muerte en el mundo 15 % 
NS 5 % 
Ninguno (ESPONTÁNEO) 2 % 
*máximo de tres respuestas, el % es la suma de todas las respuestas proporcionadas 
 
 
 Variaciones nacionales respecto a los tres valores de más alta prioridad:  
 
 
¾ La protección de los derechos humanos en el mundo:  
- Chipre (80 %), Lituania (73 %) y Grecia (71 %) son los países que dan más 
importancia a este criterio. 
- Malta (41 %), el Reino Unido y Finlandia(44 %) son los países que dan 
menos importancia a este criterio 
 
 
¾ La solidaridad entre los Miembros de la Unión Europea:  
- Eslovaquia (63 %), Bulgaria (58 %) y Grecia (52 %) son los países que dan 
más importancia a este criterio. 
- El Reino Unido (16 %), España y Suecia (21 %) son los países que dan 
menos importancia a este criterio. 
 
¾ La igualdad entre hombres y mujeres:  
- Suecia (50 %), France (48 %) y España (42 %) son los países que dan más 
importancia a este criterio. 
- Letonia (14 %), Grecia (16 %) y Lituania (18 %) son los países que dan 
menos importancia a este criterio. 
 
